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发 展 而来的 一种 新 的 教 育 形 式 。 说它 新 ,是因 为 基于现代 化 教学手段的 应用

和 时 代 的 发 展, 其 教 学 手 段 、 方 式 、 对 象 、 目 的 、 乃至教 学 理念 , 与 以 往 的 函 授 教 育 相 比 都 发






革 。 抓 住 这次 转 型 和 变 革 ,适时 地 搞 好 远程华 文 教 育 自 身 的 学 科 建 设和 教 学 改


















追 溯 海 外 远程华 文教 育 的 历史 , 已 经 走 过了 近半 个世纪 的 历程 。 上个世纪 五十 年 代

中 期 , 厦 门 大 学 海 外 教 育 学 院 ( 时 称 华 侨 函 授 部) 正式 面向 海 外( 主 要是 东 南 亚华 侨 华 人)
















重 要形式之 一。 由 于受 到 客 观

上的 地域 限 制 和 在 职工作 的 影 响 , 函 授教 学 自 创 办 以 后 深受 海外 学 员 的 欢 迎 , 一段时 期 以

来










生 。 因 此, 搞 好函 授

教 学 对 于海 外华 文 教 育 来 讲,至关 重 要 。 随 着 时 间 的 推 移, 自 上个 世 纪 末 , 现代 化 信 息 技

术 被 越 来 越 多
地
应 用 于教 学 领 域 , 受 此影 响 , 传 统 的 函 授教 学 逐渐 向 新 的 远程教 学 过渡 。















为 便 捷 ;从教 学 方 式 上讲 , 过去一对

一
的 个 体 教 学逐渐 变 为 面向 全体 学 生 的 资 源 共享 , 方式 方法更加 灵活 多 样 ; 从教 学 对象 上








的 新移 民 和 非 华 裔 人士参 予, 教 育 面 更趋 扩 大, 生 源 背 景 更 趋 复 杂 ;从教

学 目 的 上讲 , 过去旨 在传 承中 华 文 化 , 现在 则 是 传 承 中 华 文 化 与 培 养 具有 中 华 气 质 的 当 地

公 民 兼 而 有 之; 从 教 学 理念上讲 , 已 往 的 华 文 教 育 多 被 视为 华 族 本 民 族 之 内 的 事 , 是完 全

的 母
语 教 学 , 如 今 则
更为 注重





地国 国 民 教
育 体
系 之
中 , 在 世界范 围

内 促 进 中 外 文 化 交 流 , 教 学 媒 介 语 更 多 地被 定位 于 介 于母语 教 学 与 第 二语 言 教 学之间 。







































解 决好 专 业设置和 教 材 编 写 两个问 题 。

专 业 设 置是学 科 建 设的 一个 重要 方 面, 也 是 学科成 熟的 一个基本 标志 。 纵 观海外 函

授 华 文 教 育 的 历 史 , 华 文 专 业教 育 虽 然 已 开展有 年 , 但 在 对 “ 华 文 ” 一 词 的 理 解 上 , 长 期 以

来 却 未 尽
一
致 , 在 华
文
专





























































、 文 字 或 文 学 的 教 育 中 传 承中 华 文化 。 理 解 上 的 分 歧 , 造 成 了

教
育 教 学 上
的 某
些 混 乱 。 虽名 为 “ 华 文 教 育 ” , 其 实 是 你 教 你 的 , 我 教 我 的 , 各 取所 需 , 各 搞

一

















利 于 华 文 教 育 教 学 界 的 沟 通 交 流 , 而 且 对 于

华
文 的 世 界 传
播
不 利 。 全面准 确 地把 握 华 文 及 华 文 教 育 的 应 有 内 涵 , 从 课 程设置人手 , 尽

快建 立起 名 副 其 实 的 华 文 专 业, 使 海 外 华 文 专 业教 育早 日 走 上科 学化 和 规 范 化 的 学 科 发

展轨 道, 是 目 前 摆在 广 大 华 文 教 育 工作 者面前 的 一项紧 迫 任 务 。











缺 的 重 要
内 容 。 华 文 和 华 文 教 育 中 的 文 化 既 包括 物 质 方面的 成 就 也包 括精 神 方 面 的

成就 , 即 使 是 单 纯精 神 方 面的 成 就 也有 文学 、 历 史 、 宗教 、 哲 学、 科 技 、 教 育 、 艺 术 、 风俗 以 及

价值 观等 诸 多 内 容 。 简 单 以 中 国 语 言 或汉语 言 文 字来 概括华 文或 华文教育 都 是 不恰 当

的 , 也是 不 全面的 。 这样 做 , 实 际 上是 以 语 言 文 字 教 学 来 代 替 文 化教 学 ,人为 地缩 小 了 华

文 教 育 的 涵 盖 面 。 至于认 为 华 文 乃 汉语言 文 学 者 , 则 是 以 国 内 一般 的 中 文 教 学 代 替 华 文
教学 , 抹 杀 了 华文 教 育 的 特 性 。 因 此 , 狭 义 的 华 文 及华 文 教 育 观, 不仅 未 能 充分 反 映 博 大

精深 的 中 华 文化的 总 体 面 貌 , 亦 未 能 很 好 地体 现华 文 教 育 的 宗 旨 , 故 此 是 不可 取的 。 那





的 认识层面或 观念层面仍 是 不够 的 。 只 有将 这 种 认识或 观念 上升 到 应 有 的 专 业

和 学 科 建 设的 高 度 , 落 实 到 具体 的 课 程 设置 , 制 定 出 一套 体 现“ 华 文 ” 专 业 特 点 的 科 学 合 理


















义 。 鉴 于华 文 教 育 的 特定 内
























( 2 ) 华 文 教 育 的 内 容 虽较 为 宽 泛 , 但 应 围 绕 着 语 言 与 文 化 这一中 心设 置相 对 固 定 的 必

修 课程 和 自 由 度 较 大 的 选 修 课 程 , 这 是 其 作 为 一门 专 业学 科 的 基本 要求 和 标 志 。

( 3 ) 必修 语 言 类 课 程 ,应在 具有 一定程 度 的 交 际汉 语基础 上充实 语 音 、 汉字 、 词 汇、 语




























的 灵 活 性和

弹




富 有 特 色
的 多 样性课程 。 诸 如 经贸 、 旅 游 等 实 用 性 课程 , 中 国 历 史 、 当 代 国 情 等 基

础 性 课程, 华 侨 华 人与 中 外 交 往 等 专 门 性课程等 , 都 可 纳 人选修 的 范 围 。 选 修 内 容 的 设定









专 业教 育 始 终 充 满 生 机与 活 力 。

( 5 ) 无论是 必修 还是 选修 , 课程难 度 一定 要 照 顾 到 教 学 对象 的 知 识 和 能 力 结 构 , 课程

内 容 务 必简 明 扼要 , 重点 突 出 ,
详
略 得当 。 与 课 程设置相 配套 , 应 针对 专 业特 点 编 写出 一





新 教材 来 组织开展教 学 活 动 。










是 保证教 学质 量的 关键。 在 教 材编 写上,过去 我 们 曾 做 出 过不小 的 努

力 , 也 积累 了 许 多 有 益 的 经验 。 但客 观地看 , 过 去 所编 教 材 虽 多 , 真正体现现 代 远程教 育

特
点 、 符 合 华 文 专 业要 求  教 材 并不多见 。 这当 然与 新的 远程教育 才 刚 刚 起步 、 人 们 在 华

文












因 此 , 编 写
新
教 材 的 条 件
已 经基




则 将 影 响
教
学
效 果 , 不
利
于 事 业的 发 展。 下面 就 联系 厦 门 大 学海 外 教 育 学院 历

年 来 编 写中 文 函 授教 材 的 一些 情 况, 谈 谈 新 教 材 编 写 的 有 关问 题 。

首 先 , 是 坚 持 自 编 , 还是选 用 国 内 现 有 相 关 教 材取 而代 之 ?

这 实 际 上牵 扯到 对 海 外 远程 华 文 专 业教 育 学 科 的 认识问 题。 如 果 从学 科 建 设和 事 业
























、 教 学 目 的 , 还 是 从 教 学 内











文 专 业教 育 的 特性, 不把它 作 为 一门 独 立的 学科 和 专

业
来 看 待 。 其
二







内 相 关领 域 中 , 也很 难 找 到 完 全适合 的 教 材 。 国 内 一般 的 教 育 自

不待 言 , 就 是 已 往的 海 外 函 授 华 文 教 育 , 在 新 的 情 况下 其 教 材的 不适用 性也是很明 显的 。






教 学 上的 混
乱
。 其




学 情 况 , 也只 有 在 此基础 上才 有 可 能 形 成 自 己 的 教 学 特 色 。 在 这方 面, 厦 门 大 学 海外

















范 例 。 厦 大 海 外 教 育 学 院 的 中 文

函 授 教 育 之所 以 长期 以 来 开展 得有 声 有 色 , 广 受 海 外 学 员 的 欢迎, 其 中 一个 很 重要的 因 素

就 是 其 自 编 教 材 能 从海 外 教 学 的 实 际 情 况 出 发 , 针 对 性 强 , 符 合 海 外 的 学 习 需 要。 也正是

以 这 套 教 材 为 依 托 ,灵活 多 样 的 办 学 形 式 才 得 以 开展, 风 格 独 具 的 教学 特 色 才 得 以 形成 。

因 此,坚持 教 材 的 自 我 编 写, 既 是 学 科 建 设 的 要 求 , 也是 教 学 实 际 的 箱 要 。 我 们 应该借 鉴












基 础 。 这 是 时 代 赋予 新时 期 海 外 华 文 教 育 工作 者 的 一项 义 不

.





其 次 , 应如 何 正确 处理新教材 与 老 教 材 之间 的 关 系 ? 是彻底 丢弃老 教 材, 推 倒 重来 ,

还是吸收 其 仍 然 有 益的 合 理成 分 , 以 此 为
参
考 , 进 行 重新 编 写
(
或 曰 全 面修 订) ?
这就 涉 及 到 对 以 往 老教 材 的 评价 问 题 。 在 函 授 华文 教 育 阶段, 尽 管 人们 在 华 文 理解

上有 所 分 歧 , 在 专 业定 位 上也不 太 准 确 与 规 范 , 但 还 是 编 出 了 一些行 之有 效 的 教 材 。 仍 以














这 样一套 教 材 , 对于 华 文 教 育 的 开展 , 功 不可 没 。 客 观地

看, 这 套 教 材 也还 是 符 合 当 时 教 学 对 象 的 学 习 要求 的 , 因 此取得 了 良 好 的 效 果 , 起 到 了 应





) 培 养 了 大量的 海 外 华 文 人才 , 使 中 华 文 化 在海外 的 传 承没有出 现断 代 或 断 层 ; ( 3 ) 从 总













的 同 时 , 也不
能




科 和 事 业的 发展 , 传 统 教 材 的 不适用 性 也是十 分 明 显 的 : ( 1 ) 由 于专 业 定 位 是 中 国 语













变 , 其 内 容和 难度 也已 显繁 琐 艰 深 , 不 够 简 明 ; ( 3 ) 未 能 反 映 近 廿 多 年 来 学 术

研究 上的 新 成 果 , 部 分 内 容 、 观点 已 经过时 ; (5 ) 内 部 刊 行 , 装 帧 陈 旧 。 以 上这 些不足 , 有 些

是 编 写 思 路 造 成 的 , 有 些是编 写 时 间 仓促 造 成 的 , 但 更 多 的 还是 因 为 随 着 时 代 的 发 展 , 特

别 是 新 的
海
外 远程华 文 教 育 的 形 成, 老教 材 已 经越 来 越不适合 新 的 情 况和 新的 要 求 。 从

这 个 角 度 讲 , 老 教 材 的 淘 汰 也是 大 势 所 趋 , 情 理之中 的 事 了 。 问 题在 于对 于新 教 材 的 编

写 , 老 教 材 到 底 还有 没 有 参 考价 值 ? 应 该 如 何 正确 处理新 、 老 教 材 之间 的 关 系 ? 我 们 认

为 , 在 新 的 历史 条 件 下 , 老 教 材 尽 管 有 这 样 和 那 样 的 不足 , 但 它 仍 有 诸多 可 资 借 鉴 之 处 。








材 ; 在 编
写
体 例
上 , 设 置
序




































意 将 基础 知 识和 基本 技 能 的 训 练 同 提 髙 文 化 素 养 和 实 用 性 结 合 起来 , 多 保 留 共

性经验的 知识 , 删 去 不适合 海 外 社会 的 内 容 ; 在 教 学安 排 上 , 不仅 有课 本 , 而 且还 有 书 面作

业及 通信 答疑 相 配合 等
等
。 以 上这些, 即 使 在 今 天看
来 仍

















的 做法就 已 失 去 了 意 义, 相 反 , 由 于这些

好




践检 验 和 证明 了 的 , 所以 其 对新
实
践更具有 指 导 意 义 , 更 弥 足珍





的 联系 , 只 强 调 新
亊
物 的 发 展而 看 不到 旧
事 物
的 作 用 ,
等
于是割 断 了 两者 之间 的 联

系 ,






。 在 充 分 肯 定 现代 化 远程教 育 是 一种新 的 教 育 形 式的 同 时 , 也应 该 看 到 这 种新

的 教 育 形











。 既非 推倒重 来, 也非 小修小补
,





然 有 益 的
合











1 . 教 材编 写 的 总 体 思 路 。

























变 化 等 ;

( 3 ) 突 出 华 文











述 , 在 此不再重 复 。

2 . 教 材 编 写前 的 准 备 。

指 的 是为 确 保 教 材 的 可行性与 针 对 性 ,在教 材 编 写前 应 充分 展开 详 细 的 问 卷调 査, 广

泛 听 取海 外 学 习 者 的 意 见, 然 后分 类 整 理, 并 在 教 材 中 给 以 反 映 。

3 . 教 材 编 写 的 领 导 与 人员 组成 。

新 教 材 的 编 写是一个 系 统 工程 ,应成 立专 门 的 领 导 小组, 组织专 门 的 编 写 人 员 。 在 编











代 远程 教 育 的 主 力 军 , 新 教 材 主 要靠 他 们 去 组织 实 施 , 在 教 材 编 写中 充 分

发 挥 新






文 教师 队 伍 的 梯 队 建 设 。

4 . 教 材 编 写的 资 源整 合 。

华 文 教 育 是
一项崇 髙 的 民 族 事 业, 她需 要一切 热 爱 中 华 文 化 的 人士共同 为 之奋斗 。

作 为 辛 勤 工作 在 华 文 教 育 第 一线 的 广 大 华 文教 育 工作 者, 更 应该团 结 起来 , 相 互协作 , 相

互
配 合 。 华 文 专 业教 材 编 写上的 资 源 整 合 首 先 是 华 文教 育 界 的 资 源 整 合 。 只 要 大 家 把各






而且是 责 无旁 贷 的 。 作 为 有 着 悠久教学 历史 和 丰 富 教 学 经验的 厦 门 大 学 海

外 教 育 学 院 来说, 其 自 身 的 优 势 资 源 也不可 小觑 。 厦门 大 学 是 一所由 华 侨 创 办 的 历史悠

久 的 著 名 综 合 性大 学, 她 不仅 有 着 其他高 校 所不能 比 的 “ 侨 、 台 、 特 、 海 ” 的 区 位 优 势 , 而且






外 华文 专 业教 材不可多 得 的 学 术 和 智 力 资 源优 势 。 教 育 历 史 长 、 相 关领域的






海 外教 育 学院 一定 能 做 好 新 教 材 编 写 这篇 大 文 聿 , 为 新 的 海 外 远程华 文

专 业教 育 的 学 科建 设再立新 功 。

总 之 ,

















、 外 沟 通, 又教 、 学 兼 顾 , 既 重 理论 , 又很 实 用 ,

?







①除 中 文 专 业 外 , 当 时 还 陆 续 开 设 了 中 医 、 数 、 理、 化 等 专 业的 专 科 函 授 课 程 , 参 《 继 往 开 来 ,迎接 新世 纪

的 挑 战
— 纪 念 厦 大 海 外 教 育 学 院 创 办 4 0 周 年 》 、 《适应 海 外 社 会的 实 际需 要发 展 独 具特 色 的 中 文 函

授 教育 — 海 外 中 文 函 授 创 办 4 0 周 年 巡 礼 》 ( 载 厘 门 大 学 海外 教育 学 院 编 《 自 强 不息 止于至善 一厦

门 大 学 海 外 教 育 学 院 四 十 年 回 顾 与 总 结 》 , 1 9 9 6 年 内 部 印 行 ) 。

②认为 华 文 教 育 为 中 国 语 言 文 化 教 育 或 在 华 文 教 育 中 应 重视中 国 文 化 教 学 的观点 , 近 年 来 已 为 越 来 越





〈开展 华 文 教 育 工作 之 浅 见》 , 载 《 侨 务工作 研究 》 1 9 9 6 年 第 1 期 ;潘 懋 元、 张
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意 识地向 学 生
介
绍
一些汉语 的 拒 绝 策
略
及相 关的 语用 理论 , 加 强 学生在 运用 汉

语进行 交 际 时 的 得体 性。
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